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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: Gestión del talento humano y clima laboral en el 
área de sistemas del Ministerio Público Fiscalía de la Nación-Lima 2015. 
 
La presente tesis tiene como finalidad determinar la relación entre la gestión del 
talento humano y lima laboral, según la percepción de los empleados del área de 
sistemas del ministerio Público de Lima. El documento consta de siete capítulos, 
estructurados de la siguiente forma:  
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La presente investigación titulada: “Gestión del talento humano y clima laboral en 
el área de sistemas del Ministerio Público Fiscalía de la Nación-Lima 2015”,  tuvo 
como objetivo general determinar la relación entre la gestión del talento humano  
y clima laboral en el  área de sistemas del Ministerio Público Fiscalía de la 
Nación-Lima, 2015. 
 
La metodología empleada correspondió a una investigación con un enfoque 
cuantitativo, tipo de investigación básica, con un alcance descriptivo correlacional, 
de diseño no experimental y corte transversal. El tipo de muestreo es el no 
probabilístico, con una muestra censal. La población estuvo conformada por 64 
trabajadores del área de sistemas del Ministerio Publico Fiscalía de la Nación – 
Lima. .A nivel de campo se utilizó una encuesta de tipo descriptivo consistente en 
una interrogación escrita (cuestionario tipo escala de Likert) de 40 preguntas (20 
para la variable gestión del talento humano y 20 para la variable  clima laboral). 
 
 En la investigación se encontró que existe una relación positiva  y una 
correlación moderada entre la gestión del talento humano y el clima laboral de los 
trabajadores  en el área de sistemas del Ministerio Público Fiscalía de la Nación - 
Lima, 2015, con un nivel de significancia de .05, Rho de Spearman = 0.486   y  p= 
0.000  < 0.05. 
 







This research entitled "Management of human talent and working environment in 
the area of systems of the Public Prosecutor Office of the Attorney-Lima 2015" 
overall objective was to determine the relationship between talent management 
and labor climate in the area Systems of Public Prosecutions Office of the 
Attorney-Lima, 2015. 
 
The methodology used corresponded to research with a quantitative 
approach, type of basic research with a descriptive correlational scope, non-
experimental and cross-sectional design. The type of non-probability sampling, 
with census shows. The population consisted of 64 workers of the systems area of 
the Public Prosecutor Office of the Attorney - Lima. .A Survey field level consistent 
descriptive was used in a written question (questionnaire Likert scale) of 40 
questions (20 for variable management of human talent and 20 for the work 
environment variable). 
 
The investigation found that there is a positive relationship and a moderate 
correlation between talent management and the working environment of workers 
in the systems area of the Public Prosecution Office of the Attorney - Lima, 2015, 
with a significance level .05, Spearman rho = 0.486 and p = 0.000 <0.05. 
 
Keywords: Management, Human Resource Management and labor climate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
